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5 6 1 - 0 1 - 0 0 
5 6 1 - 0 2 - 0 0 
561-03-00 
561-09-00 
5 9 9 - 0 2 - 0 0 
Fosfatos naturales, molidos 
o sin moler, y sales de po-
tasio en bruto K.B. Libre 
Abonos naturales de origen 
animal o vegetal, no t r a t a -
dos químicamente K.B. Libre 
Nitrato de sodio natural 
( s a l i t r e de Chile) K.B, Libre 
Abonos nitrogenados y pro-
ductos fert i l izantes nitro 
genados (excento naturales), 
n .e .n . K.B. Libre 
Nota Arancelaria Uniforme Centroamericana 
La urea que contenga menos del 50$ de nitrógeno 
se c lasif icará en esta subnartida, siemnre y cuan 
do sea usada como abono nitrogenado o nroducto fer 
t i l izante nitrogenado, no natural. 
Abonos fosfatados y produc-
tos fert i l izantes fosfatados 
(excento los naturales), in-
cluso los suoerfosfatos y la 
escoria básica de la desfos-
forización K.B. 
Abonos potásicos y productos 
fert i l izantes DOtásicos, exceo 
to sales de potasa en bruto K.B, 
Abonos, n . e . p . , incluso los 






Insecticidas, fungicidas, de 
sinfectantes (incluso los pre 
parados para animales) y otros 
productos similares, que no -
vengan como productos medicina 
les , fumigantes, jabones desin 
fectantes o desodorantes K.B. Libre 

